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>В Литературе имеются сведения о получении полимера на основе 
метакрилата 9-(2-оксиэтил) карбазола в присутствии катализаторов 
Циглера-Натта. Однако сведения о кинетике радикальной полимери­
зации указанного мономера отсутствуют. С целью ее изучения иссле­
довали полимеризацию метакрилата 9-(2-оксиэтил) карбазола в раст­
воре бензола под действием динитрила азобисизомасляной кисло­
ты ДАК.
Реакцию проводили в ампулах, которые после загрузки требуе­
мого количества мономера, инициатора, растворителя и трехкрат­
ного вакуумирования запаивали. Метакрилат -9(2-оксиэтил) карбазол 
получали по методике [ i j  с Тдл -  79°. ДАК перед употреблением 
дважды переосаждали из этанола и сушили в вакууме при 20°, Бен­
зол очищали по известной методике [ 2 ] ,  имея константы, совпадаю­
щие с литературными. Полученные полимеры после вскрытия ампул 
осаждали этанолом, осадок переносили на заранее взвешенные фильт­
ры, промывали горячим осадителем, сушили при 20° в вакуумном шка­
фу до постоянного веса и определяли выход. Скорость полимериза­
ции определяли по углу наклона прямой, выражающей зависимость 
количества полимера от времени.
В табл. I  приведены экспериментальные данные по полимериза­
ции указанного мономера в растворе бензола при 55°.
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Из табл. I  видно, что выход полимера растет с увеличением 
продолжительности процесса и представляет собой прямо пропорцио­
нальную зависимость скорости реакции от времени.
По начальным скоростям полимеризации были рассчитаны гра­
фическим методом [З] порядки реакции из логарифмической зависи­
мости скорости полимеризации от концентрации мономера и иници­
атора, которые оказались равными 1,0 и 0,5 соответственно.
Т а б л и ц а !
Полимеризация метакрилата 9-(2-оксиэтил) карбазола 
в-растворе бензола при 55°














1,14 0,78 3 7,00
1,14 0,78 6 14,00 •
1.14 0,78 9 18,00 29,00
1,14 0,78 12 26,00
9,15 0,39 5 9,00 1,20
9,15 0,78 5 11,20 3,10
9,15 1,20 5 11,50 4,50
9,15 1,56 5 12,00 6,40
0,90 0,78 5 3,80 1,00
3,60 0,78 5 9,60 2,50
6,40 0,78 5 15,10 3,40
11,00 .0,78 5 19,60 4,75
Влияние температуры на данный процесс показало, что для 
полимериз'ации метакрилата 9-(2-оксиэтил) карбазола хорошо вы­
полняется зависимость логарифма скорости реакции от величины, 
обратной абсолютной температуре. Опытные данные, обрабЬтанные 
методом математической статистики, позволили вычислить величи 




В ыв о д ы
Изучена формальная кинетика полимеризации метакрилата
9-(2-оксиэтил) карбазола в растворе бензола в присутствии дини­
трила азобисизомасляной кислоты, определены порядки реакции по 
мономеру и инициатору и энергия активации.
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